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诸如京师同文馆 ( 18 6 2 年 )
、
上海广方言馆 ( 1 8 6 3 年 )
、
广州同文馆 ( 1 8 6 3 年 )
、
福建船政学堂 ( 1 8 6 7 年 )
、


























































































































































































































































图圈吞枣地把西方近代教育 中的技术方 面的课程 内容
搬到传统的书院教育之中
。
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从 1 8 6 9 年到 1 8 7 6 年的 7 年时间里
,
在 ( 中国综录 ) ( t h
e C h i n e s e R e e o r d e r )上只有 3 篇
讨论教育的文章
,
而从 1 8 7 7 年到 1 8 9 0 年的 14 年里
,
此类文章 则增加到 32 篇
;
专著则主要有
花之安 ( E r n s t F n b e r )的 ( 西 国学校 》 ( 1 8 7 3 )
,
狄考文 ( C
a lv i n W i l s o n M a t e e r ) 的《振兴学校论 》
( 1 8 8 1 )
,
李提摩太 ( T im
o t h y R i e h a r d ) 的 《新学 八章 》 ( 1 8 8 7 })
、
《七 国新学备要 ) ( 18 9 2 )
、
丁匙 良
( w 川 i
a
m A ! e x a n d e
r



















































































江南制造局从 1 8 6 8 年开始翻译
西学书籍
,





























































































































《中国近代学制史料 》第一辑 (上 )
,
华东师范大学出版社 1 9 8 3 年版
,















上海书店 1 990 年影印
本
,






















281 ~ 282 页
。
⑦见罗志 田 《传教士与近代中西文化竞争 》
,




《中国近三百年学术史 )( 下 )
,
中华书局 1 9 8 6 年版
,




故宫博物院 1 9 30 年影印本
,




















中华书局 1 9 8 6 年版
,














中国社会科学出版社 1 9 9 6 年版
,








辽 宁人 民出版 社 1 9 8 8 年版
,
第




《剑桥中国晚清史 )( 上 )
,
巾国社 会科学出版社 1 9 9 3 年版
,
第 56 8 页
。
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厦门大学出版社 1 9 8 9 年版
,






人民出版社 1 9 5 6 年版
,
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